



Šetalište A. Stepinca 1.
21 230 Sinj
-  Fra Branko Brnas, HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA U 
DŰSSELDORFU (1970.-2006.), Split-Düsseldorf 2007., str. 256. 
 Povijest i sadašnjost Nadbiskupije Kőln i grada Düsseldorfa. Sje-
ćanje vjernika na početke Misije. Pastoralno, karitativno, kultur-
no i športsko djelovanje, dvojezično, bogato ilustrirano izdanje. 
 Narudžbe: HKM, Van-Douven-Str. 8, 40227 Düsseldorf, ili 
knjižnica ‘Kačić’, A. Stepinca 1, 21230 Sinj
-  FRANJEVCI I MAKARSKA OD 1502. DO 2002. GODINE. Radovi 
simpozija u prigodi 500. godina prvoga spomena franjevaca u 






Bruno Ferrero, NOVE PRIČE, 232 str. 80 kn. 
Ova knjiga sadrži niz priča priređenih za susrete s djecom unutar 
školskih i vjeronaučnih programa. Pripovijedati znači živjeti s dru-
gima, suosjećati, razmišljati, prosuđivati, raspravljati. U ovoj zbirci 
svakoj priči prethodi kratak uvod koji ukazuje na njeno odgojno 
značenje ili je smještena u neko posebno razdoblje unutar godine. 
